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定量的な咽頭伸長解析系については、試行錯誤の結果、幅 2mm、深さ 0.5mm のチャ
ンバーに飼育水とプラナリアを入れ、プラナリアの前方部にニワトリ・レバー抽出液
を 10 倍希釈したものを滴下し、咽頭伸長の有無を腹側からビデオ撮影することで測












る神経ペプチド関連遺伝子を query とした blast 検索によるスクリーニング及び PCR
クローニングによって、24 個の神経ペプチド候補遺伝子がクローニングされた。それ
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